





The significance of the practice of storytelling  






2017 年（平成 29 年）公示、2018 年度より全面実施される。今回の改訂について、『幼稚園教育
要領』「第 2 章ねらい及び内容」に示される保育内容 5 領域に大幅な変更はみられない。『保育所
保育指針』『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』においては、「乳児期」「満 1 歳以上満 3





































 『幼稚園教育九十年史』によると、保育者養成における素話の実践は、1878 年（明治 11）に
東京女子師範学校保母練習科において「幼稚園適當ノ小説ヲ記憶セシメ且ツソノ話法ヲ練習セシ
ム」として行われていたとある。その後、1899 年（明治 32）の文部省令「幼稚園保育及設備規












































































































































































表 1 アンケート実施状況 
学科 実施日（2017 年） アンケート実施時間 人数 




9 月 27 日 「メディア・リテラシー」授業後 171 名 
10 月 10 日 「地域研究入門」授業前 53 名 












の違いとみることができる。そこで、保育子ども学科を A 群、他学科を B 群として一部比較も
試みた。回答は、保育子ども学科 106 名、他学科 264 名から得られた。未回答項目があった A
群の 10 件、B 群の 38 件を除いて、A 群 96 件、B 群 226 件のデータを採用した。以下、質問と








表 2 年齢、幼児期の通園施設 
 平均年齢 幼稚園通園 保育所通園 幼稚園・保育園 
両方通園 
その他 
A 群（96 名） 20.4 歳 88.5％（85 名） 7.3％（7 名） 4.2％（4 名） 0％（0 名） 
B 群（226 名） 19.3 歳 78.8％（178 名） 16.8％（38 名） 4.0％（9 名） 0.4％（1 名） 
合計（322 名） 19.6 歳 81.7％（263 名） 14.0％（45 名） 4.0％（13 名） 0.3％（1 名） 
 
A 群は、3 年次生で学生の平均年齢は 20.4 歳、B 群には 1 年次生から 4 年次生までがおり、平




          表 3 素話を知っているか 
 はい いいえ わからない 
A 群 95.8％（92 名） 3.1％（3 名） 1.0％（1 名） 







少数であったといえる。ここに、A 群と B 群の明らかな違いがみられた。 
 
（３）あなたは幼児期に素話を聞いたことがありますか。 













 はい いいえ わからない 
A 群 18.8％（18 名） 39.6％（38 名） 41.7％（40 名） 
B 群 22.6％（51 名） 27.0％（61 名） 50.4％（114 名） 






なるため、A 群 18 名と B 群 51 名を合算した 69 名のデータを対象に結果を記す。 
 




















                表 6 どんな時に素話を聞いたか 



















いる。現在 20 歳前後の学生の幼児期は、2000 年～2003 年頃である。2000 年は「こども読書年」
にあたり、同年 11 月に杉並で試験活動の後、2001 年 4 月には NPO ブックスタートが設立され
て 12 市町村で本格的な活動が開始された。2004 年 6 月時点で 648 市区町村自治体がブックスタ

























































は い いいえ わからない 
50.7％（35 名） 37.7％（26 名） 11.6％（8 名） 
は い いいえ わからない 
49.3％（34 名） 39.1％（27 名） 11.6％（8 名） 
は い いいえ わからない 






























































 1989 年（平成元）に幼稚園教育要領が大きく改正され、1998 年（平成 10）に改正、告示、2000
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